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Un groupo d.o banquiors a,m6ricains, so composant d.o }M.
Earold. I''. Lrind.or, pr6sicLont of chalrnan d.o ll..lxtrlort-Import Bank
llashlngtone alnsi quo tLo John Schiff of Nathaniol Sa.rous1s &o Krr-hn,
Lroob & Co, .,tril Pe"ttbor6 of ;ld.ward. TorrrnsendL ll,r Firs-b Boston Co:s-poratione /Indr6 l.tcyor of Joan Guyot d.o lazarcl FrBros & cle, ainsi
quo d.o Slcgmr.rntL ilarburg of Gort ;ihitnan (d.o TiarUr:rg & Co.)'a rondu
1o 12 juillct uno visito d.o oourtoisio & la Eaute,lutorlt6,
Los visitours a,m6rioalns ont ou un 6chango do rnros sur d.oe
quostions d.tint6rdt g6n6ra1 avoc 1o Pr6sid.ont do Ia Eauto Autorit6,It. 1[a.1vostltl, ].ss r,Iioo-Prdslilonts trE/i. Spioronburg of Copp6 of 1o
Pr6sld.ont clu groupo do travai.l llfina,ncos of invostissemontslt M,
Potthoff.
Cotto ontrornro fut suivio d.tun cLfnor, organis6o par Ia EautoAutorit6, auquol assistbront on outro ltanbassaiLorrr an6riqain
auprbs cLos Courmr:naut6s L\rop6oirno:, Iti. Buttorworthe 1o *iroctour
g6n6ral. clo ]a 3e,:aquc pour Ios P.Bglononts Intornatione,ux, M. Guindoy,
ainsi quo 1os anoi-ons rLirootours cLe 1a, ilivislon tlos finanoos d.e 1a
Bauto Autorit6, !lM, Dolouvrier st Van !trmd.on"
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